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Boğazda otel
Dünyanın en muhteşem su 
bulvarı kenarında tam mâna­
sıyla bir otelin bulunmayışı İs- 
tanbulun başlıca kusurlarından 
biridir. Adı lüks'e çıkmış bir o- 
tel var amma, ateş pahasına 
olmasına rağmen öyle Ameri­
kalı, İngiliz, hattâ Mısırlı ve 
Iraklı misafirleri memnun etmek 
şöyle dursun, bir kaç hafta Bo­
ğaz sahilinde dinlenmek ihtiya­
cını duyan yerli halkımızın 
dahi rahat etmelerine asla elve­
rişli değildir. Odalarında banyo­
ları değil, akar suları dahi bu- 
lunmıyan oteller bu asırda eski 
kervansaraylardan farklı sayıl­
mazlar. Hem Boğaz kıyısında 
bahçesiz, korusuz, plâjsız, apar- 
tıman gibi sipsivri bir bina ne 
kadar tatsız bir şeydir. Zaten 
İstanbulda henüz Ankaradakiler 
ayarında dahi oteller meydana 
getirilemedi. Galiba en konfor­
lusu ve en pahalısı olan Parko- 
tel. yılın her mevsiminde hafta­
larca önceden angaje olmıyan 
misafirlere yer temin edemez. 
Onun da ancak bir kısım odala­
rı bpğaza uzaktan ve kirli dam­
larım sırtından tahassürle bak­
maktadır. Belediyenin Çırağan 
Sarayı yerinde yaptırmayı ta­
savvur ettiği otel, sanırım ki hâ­
lâ bir proje veya bir hayal ha­
lindedir. Boğaz sahilinde tam
konforlu otellerin kurulması, hu­
susi sermayelerin de rağbet et­
meleri lâzım gelen bir iş halin­
de görülür. Fakat anlıy anlar, 
vergilerin çok fazla olmasını 
böyle bir teşebbüse kat'î engel 
olarak gösteriyorlar. Bu mesele, 
vergilerde müsaadekârlık yap­
mak, hattâ bir kaç yıl vergileri 
bağışlamak suretiyle temin e- 
dilebilse neticede yine memle­
ket kârlı çıkardı. Çırağaıı gibi 
yarım kârgir oldukları için gü­
nün birinde iskelet haline gel­
meleri daima mümkün olan sa­
ray ve kasırlarımızdan bir ka­
çını otel haline getirmek onları 
hem yanmıyacak şekle tahvile, 
hem de bomboş kalıp zaman ile 
yıpranmaktan tahlise sebep ol­
maz mı idi? Meselâ Beylerbeyi 
sarayiyle Küçüksu veya Bey­
koz kasırlarını betonlaştırmak ve 
tam konforla teçhiz edilmek 
şartiyle büyük sermaye ve te­
şebbüs sahiplerine müsait şe­
kilde emanet etmek bana hiç 
de aykırı bir düşünce görün­
müyor. Onların boğaz kıyısında 
plâjlariyle, rıhtımları. geniş 
bahçeleri ve engin korulariyle 
muhteşem birer otel olmaları 
hem milli servetten bir şey ek­
silmez, hem günün birinde Çıra- 
ğan, Fındıklı saraylariyle Ka­
lender kasn gibi mahvolmala­
rına karşı bir sigorta teşkil e- 
derdi.
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Bir rahmetli fikir adamına dair 
yazdıklarıma itirazlar getiren 
mektubunuzun haklı tarafları 
var amma o zatı ben eser ve 
hüner bırakmış olmak itibariyle 
değil, milleti için daha samimî 
bir heyecan göstermiş bir adam  
sıfatiyle anıfmıya lâyık görmüş­
tüm. Hayattan ayrılanların en 
iyi cihetlerinden hatırlamayı bir 
ahlâk borcu saymalıyız. İ. A. G.
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